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R E S U M E  
Une 6tude s u r  les d e n s i t é s  e t  l a  r e p a r t i t i o n  des g los s ines  
s t e s t  déroul6e du 18 au 25 mars 1982 dans l a  rég ion  de Ngwatta, pu i s  
du 20 a v r i l  au 1'2 m a i  dans l a  région de Singam, dans l e  nord de l a  
Plaine des Mbos. Ce foyer  a c t i f  de Trypanosomiase humaine es t  en ;ela- 
t io l i  d i r e c t e  avec l a  p a r t i e  sud du grand foyer  de Fontem. 
L e s  dens i t6s  sont var i ab le s  se lon  l*emplacement des v i l l a g e s .  
La présence d'un bas-fond humide au. niveau des h a b i t a t i o n s ,  ou en un 
l i e u  de passage, f o u r n i t  les  p l u s  f o r t e s  d e n s i t e s  de g los s ines  : 
9,96 mouchds par j o u r  dans l a  p a r t i e  nord de Singam, 29 21 Mitone, 
q u a r t i e r  de Njinjang, maximum observé. Les captures  dans les  bas-fonds 
ne sont que t r 6 s  rarement n u l l e s .  P a r  cont re  de nombreux pièges de 
v i l l a g e  ne fourn issent  aucune g loss ine  ou n P e n  fourn issent  que rare- 
ment ( cas  de l a  pa r t i e  sud de Singam e t  du v i l l a g e  de Ntiem). Enfin 
l e s  r i v i è r e s  peuvent ê t r e  de bons g î t e s  B production de glossines s i  
Les condi t ions sont  favorables : lit  sableux au niveau des l i e u x  de 
passage ou de baignade ( 1 4 , 4  e t  9 ) .  Par cont re  l a  présence de rochers 
dans l e  lit d'une r i v i è r e  au  niveau de rapides  ne f avor i se  pas llins- 
t a l l a t i o n  des mouches, m5me s i  l e  passage dfhommes est f réquent  e t  
regulier ( r i v i è r e  Mousseh ta Nitone),  
L ' u t i l i s a t i o n  2n continu du piège Challier-LaveissiBre e n i r a î -  
ne une baisse dans les  d e n s l t é s  j ou rna l Jè re s  de g los s ines  capturées, 
baisse su r tou t  s e n s i b l e  apr&s une semaine de piégeage. CPest un mo- 
yen de l u t t e  que l ' u t i l i s a t i o n  d 7 i n s e c t i c i d e  imprégnant l e s  pi5ges 
ne f a i t  que rendre p lus  e f f i c a c e .  
En conclusion, l a  l u t t e  entomologique semble ne pas poser  
trop de d i f f i c u l t é s  e t  d e v r a i t  $ t re  e n t r e p r i s e  en p r i o r i t é  pour &vi-  
t e r  l e  débordement du foyer  a c t u e l  ve r s  l a  P la ine  des Mbos. 
. .  
_. - -  
AVANT -- PROPOS 
Dans l e  cadre du Programme Exp6rimental de l u t t e  contre l a  
Trypanosomiase humaine au Cameroun durdnt l e  58" Plan Quinquennal de 
DBveloppement Socio-économique 1981/1986, une mission entomologique, 
dans l a  reg ion  s i t u &  BU nord de l a  Plaine des mos, a f a i t  s u i t e  3 
une première mission ayant eu l i e u  dans les foye r s  de trypanosomiase 
humaine de Fontem (Mohdet - e t - ' 9  a l  1982),  Cette enquête a ét6 effec- 
tu6e dans l a  région de Ngwatta, du 18 au 25 mars 1982, par les ento- 
mologistes du Mlnist8rc de l a  Sante Publique (Service de l a  MBdecine 
FrGventive e t  de 19Hygi&ne Publique, Unité  de Lut te  Anti-'Vectorieale 
e t  d'Entomologie) e t  ceux du Centre Pasteur  du Bam3roun (Service 
d'Entomologie médicale),  pu is  dans l a  région de Singam du 20 ~ ~ 5 2 .  
au 1 2  hai 1982 par les  entomologistes du Centre Pasteur .  I 
C'est l e  Dr. Berke q u i ,  l e  premier, a s igna l6  l ' e x i s t e n c e  de 
l a  maladie du sommeil dans l a  Plaine des Mbos en 1912 oh une campagne 
d ' a t o k i l a t i o n  a 666 menge en 1929 par l e s  D r .  Jamot et Banguion. En 
1948,23 trypanosomés ava ien t  é t é  recensé6 s u r  3802 personnes v i s i -  
t é e s  b 
, 
Entre  1975 e t  1980, 35 cas sont  reconnus ; i l s  proviennene 
de deux secteurs bien  localisés de l a  P la ine  des Mbob: au nord-ouest 
( r6gion de Ngwatta e t  Singam) e t  B l ' e s t  ( rég ion  de B a l g ) .  Dans ceWîe 
de rn iè re  region,  2 cas av'aient é t6  confirm& s u r  5 suspects .  A u c u ~  
autre suspect  n'a t rouvé n cours d'enquStes re'alis6es en 1978' 
p u i s  en 1981, dous pouvons sans doute consid6rer  ces deux cas co&e 
des cas  imparte!s, non autochtones (Blancheteau, 1981). 
1 
On peut a t t e i n d r d  sans d i f f i c u l t 6  p 8 M i c u l i 6 r e S  au moins pen- 
dant l a  sa i son  sèche, les  v i l l a g e s  de Ngwatta e t  Mbocmk p à r t a n t  de 
Santchou, e t  les v i l l a g e s  de Singam e t  N t i e m  en pa r t an t  de Melong 
( 2  heures de p i s t e ) .  Une r o u t e  r e l i a i t  a u t r e f o i s  IJISocock et Singam, 
mais e l l e  es t  coup& depuis une d i za ine  d'années,  La p i s t e  a t t e i g n a n t  
Singam (pu i s  se  poursuivant j usqupà Mbetta) ne date que de 3 ans ,  Les  
moyens d 'acc8s dans c e t t e  zone sont  donc liait&, e t  l'état des pis- 
t e s  durant l a  sa i son  des p l u i e s  rend l e  voyage sinon impossible,  du 
moins p é r i l l e u x  5 cet te  &poque de l'ann6e. 
I N T R O D U C T I O N  
Recherches médicales e t  entomologiques récentes  
En 1981 llOCEAC 8 superois6 une enquête SUP la trypanosomiase 
humaine-dans la Plaine des Mbos, au cours de laquelle : 
30 cas ont é t6  recensés  dans les  villages de Singam e t  des en= 
virons ( N t i e m ,  Njinjang e t  Michimia- 1 sur 873 personnes viSit&?S (pr:i- 
valence de 3 , 4 3  1 ) , 6  cas B Ngwatta s u r  468 personnes (prévalence de 
1,28 X ) ,  1 @as 5 Mbocock sur 210 personnes (prevalence de 0,5 %).  goi t  
un t o t a l  de 37 cas (Blancheteau, op. cit.). 
-_I 
Une enquête entomologique sur les  vec teurs  de maladies tropica- 
les a ét6 cffectube par Brengues, Eouzan e t  Ferrara (1974) dans la- 
Plaine des Mbos. Les glossines y sont omniprésentes, mais les plus 
fo r t e s  densit& se rencontrent dans les villages de Ngwatta e t  Mbocock 
(maximum de 27 glossines r8co l t ées  en un jour de capture  pa r ,un  p@ge 
au mois de j u i n ) .  La région de Singam n'a pas et6 prospsct4e 21 cett;e 
occasion, Blancheteau (op. 3 - cit). au cours he ses enquêtes mBdicales, 
avai t  réalisi; quelques captures de glossines au moyen de pi8ges 
Challier-LaveissiPre dont l e s  r é s u l t & t S  sont comparables 3 ceux de 
Brengues e t & . .  De plus elles moritreht Gne dens i té  plus grande au 
debut de la saison sBche (novembre, dgcembre) qu'en f de saigo;n i 
( j anv ie r ,  fdvrier I o 
I 3  
Uri p ro je t  de Lutte contre les  diffdrents Snsectes vec.t;eurs de 
maladies tropicales dans la Plaine des &os a 6f;B presierite par 
Brengues et Eouzan (1975) mais n9a jamaig et4 appliqu6, semble-t-il. 
. " 
Pr6sentation de la région (voir carte) 
La r6gion a e t 6  f o r t  bien presentee p a r  'Brengues e t  ai. (9. 
.II- - cit.) puis par Blancheteau (op. e.). La saison des pluies est loh- 
gue. Elle dgbute par des orages de mars B juin et se termine par des 
pluies permanentes d'aoilt 2 octobre. On peut distinguer une pet i te  
?'saison sèche'! au cours  du mois de juillet. La v é r i t a b l e  saison sir- 
che e s t  dofie 1fmi.t6e2 à la p6riode de novembre'& mars. Les  r6gions 
qui naus inte'ressent (Singam e t  Ngwatta), s i tuées  en dehors de la 
Plaine des Mbos proprement d i t e ,  s u r  le'pi6mont nord, sont habit&es 
essentiellement par des %os et rarement par des Bamileké, La c u l t u r e  
la plus importante est celle du caféier (robusta) qui apporte l'essen- 
t i e l  de leurs ressources aux villageois, suivie par celle du bananier. 
De nombreux palmiers fi huile fournissent l'huile de consommation cou- 
rante. L'éLevage ne concerne que les ovins, bovins et pareins, 
La partie nord de la Plaine des Mbos e s t  en relation directe 
avec la rggion de Mbetta, foyer sud de trypanosomiase humaine de - 
Fontem (Mondei; 5 g , ,  op. - cit.). Les habitants de cette région se dé- 
placent souvent pt aiabment, h pied, patszaant par le col de Mbetta 
(1000 m d'altitude) pour se rendre aux marchks (Beskué, Singam, Ntiem, 
Ngwatta). Les déplacements sont aussi le fait des habitants de la 
Plaine, car quoiqu'une rg-gion (Mbetta) soit anglophone et l'autre 
francophone (Singam et Ngwiztta), les  relations entre les deux sont 
non seulement commerciales mais également familiales (émigration im- 
portante, de la Plaine vers les vallées de la région'de Mbetta, au 
moment de la colonisation allemande du d6but du siècle). 
De ce fait, les  cas de trypanosomiase recens6s r6cemment dans 
la Plaine des Nbos peuvent proveni$ en partie d'une contamination 
dans la vallée de metta. Mais on a dépisté en 1981 plusieurs enfants 
atteints q u i  ne s '&aient jamais déplac&s. Il existe donc bien un 
veritable foyer de maladie du sommeil dans la Plaine, pour l'instant 
restreint 2 quelques villages qu'il devient urgent de juguler au p l u s  
t ô t  pour E'viter qu'il ne sgétende. 
M6thodes d'Btude 
Comme dans l'enquête entomologique menée dans le foyer de 
Pontem (rapport no 2/82), le piège Challier-Laveissi$re est l'instru- 
ment d'6tude des densités et de La répartition des glossines. Le pik- 
ge est posé au bord des rivières, dans l e s  bas-fonds ou dans l e  villa- 
ge5  au niveau des sentiers. Les  captures s'effectuent plusieurs jpurs 
consécutifs et son t  comptées chaque jour, ce qui donne la densité 
apparente par piège (DAP). 
Prgsentation des r6sultats 
Les r6sultats sont présentes sur trois tableaux (I, II e t  
III), regroupant les pièges en trois catégories : pièges de village, 
de bas-fonds et de rivière, dans l'ensemble de la zone : villages de 
Ntiern, Singam, Beskué et Mitone dfune part, de Nbocock et Ngwatta 
d'autre par t .  
..* 
Les moyennes des densités sont représentées sur la figure 1. 
Les résultats des captures effectuées durant 11 j o u r s  consé- 
cutifs sont présentés s u r  les tableaux IV (variations journalieres) 
et V (moyennes des variations) correspondant respectivement aux fi- 
gures 2 et 3 .  
II - R E S U L T A T S  
11,s Etudes des densités et repartition (tableaux I, II, III.: 
Figure 1) 
11.1,1. Région de Singam 
Le village de Ntiem est situé entre les rivières h!am e t  
Mousseh j u s t e  en amont de leur confluence. Un quartier, non prospecté, 
est installé s u r  la rive gauche du Mousseh (donc proche de la parkic 
sud de Singam). 
300 personnes environ y sont recensées, Les habitations sant 
assez dispersées de part et d'autre de trois axes dont le centre ;st 
le marché : route allant 5 Melong (traversant le Nkam), piste allant 
?i Singam sud et Mbocock (traversant le Mousseh) et sentier très f d -  
qu&nt6 allant 2 Singam nord.. 
La densité moyenne générale a é t 6  de 0,56 mouche/jour/piSge. 
(21 pièges, 4 jburs)" Elle est donc faible ( 5  pièges n'ont rien donné 
et seulement 5 ont des densz.f6s égales ou sup&?eures B i), La densi- 
t6 maximum a et6 obtenue dans un bas-fond, sur le sentier allant & 
Singam nord (densit6 de 3 , 2 5 ) .  
Le village de Singam (environ 600 personnes) peut être divis6 
en deux parties, 6galement peuplées. La partie Eord qui s'étend sur 
environ 2 kilomètres sur la rive droite du Mousseh, au pied des fa- 
laises, de part et d7autre de la route allant de Melong 2 metta, 
comprend le palais du Chef traditionnel, 1'Ecole catholique et le 
marché. La partie sud, sur la rive gauche du Mousseh (&ole gouver- 
nementale) est en fait Eloignée de la rivière et s'etend sur une plai- 
ne, sur environ 2 kilomGtres, de part et d'autre dvune route carros- 
sable, rejoignant la route de Melong après Ntiem, Les bas-fonds y 
sont rares ( 3 )  alors qu'8 Singam nord, la route en coupe dix, 
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L a  d e n s i t é  moyenne obtenue s u r  5 j o u r s  de capture  e s t  6 ,92  B 
Singam nord e t  de 0,97 B Singam sud. 
A Singam nord, l e s  p l u s  for tes  d e n s i t é s  sont  obtenues au n i -  
veau des  bas-fonds (moyenne de 9 , 9 6 ) ,  va r i an t  de O (minimum) 5 34 
(maximum de capture  en une Journ6e).  Au niveau de l a  r i v i 5 r e  Mousseh, 
l a  d e n s i t é  moyenne est  p lus  f a ib l e  : 4 j 6  (minimum de O, maximum de 
1 7 ) ,  e n f i n  au niveau des pièges de v i l l a g e ,  l a  moyenne e s t  de 3,15 
(entre O e t  1 6 ) .  
NOUS retrouvons l e  meme ordre  dans l e s  va leurs  des  d e n s i t é s  
21 Singam sud : 3,68 dans les  bas-fonds ( e n t r e  O e t  l o ) ,  1,75 au niveau 
de l a  r i v i è r e  (1 piège,  dens i t é s  e n t r e  1 e t  3 } 3  0,18 e n f i n  dans l e .  
v i l l a g e  ( e n t r e  0 e t  3 ) .  ! 
L e s  d e n s i t &  ilu niveau des cours d 'eau sont  t r è s  v a r i a b l e s .  
En remontant de Singam vers  les q u a r t i e r s  de Beskué ( r o u t e  de Mbetta} 
et  de Mitone ( s e n t i e r  vers  Njinjang) ,  on t r a v e r s e  deux f o i s  l a  r i v i è -  
re .  La  d e n s i t é  de glossines y e s t  f o r t e  dans les deux cas (19,2 e t  
5 , 6 ) ,  conme e l l e  ]-'est d-ans l e  l i e u  de baignade de Singam ( 9 ) .  La den- 
s i t 6  e s t ,  par cont re ,  fa ib le  ou n u l l e  quand les  condi t ions Lécologi- 
ques ne se prê t en t  pas B l P e x i s t e n c e  dPun g î t e  B g loss ines  (aucune. 
mouche capturée s u r  l e  Mousseh a u  niveau du s e n t i e r  de Mitone 5 
Njinjang par exemple, les  r ap ides  empêchant l e  d6pÔt de sab le ,  donc 
l ' e x i s t e n c e  d f u n  g î t e ) .  
Dans les  deux q u a r t i e r s  de Besku6 e t  Mitone, s i t u g s  au début 
des pentes  de l a  montagne ( l e s  s e n t i e r s  montent sérieusement B par t i r  
de ces  h a b i t a t i o n s ) ,  les d e n s i t é s  d e  g los s ines  sont encore importan- 
t e s  : moyenne de 8,96 à Besku6 et 6 , 2  B Mitone. Beskué qui possède un 
marché a u s s i  f réquenté  que c e l u i  de Singam, est i n s t a l l é  e n t r e  l e  
Mousseh e t  un de ses a f f l u e n t s ,  Mbago, oG l P o n  t rouve une d e n s i t é  de 
14,4 g loss ines  p a r  jour . .  Dans l e  v i l l a g e  la d e n s i t é  moyenne e s t  de 
6,1, Les bas-fonds é t a n t  r a r e s ,  1 9 e s s e n t i e l  de l a  production est l e  
f a i t  de ces  deux r i v i è r e s .  A Plitone, l a  moyenne de capture  r e f lg t e  m a l  
l a  r 6 a l i t Q  puisque 116 des  1 2 4  g los s ines  rGcolt6es en 4 j o u r s  dans 5 
pièges l ' o n t  6 t é  gr$ce B un s e u l  piège s i t u é  dans un bas-fond. Dans 
ce q u a r t i e r  donc, les g loss ines  proviennent du bas-fond e t  non plug de 
l a  r i v i è r e .  
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11.1.2, Région de Ngwatta 
Les villages de Ngwatta et Mbocock sont en relation avec 
Singam et Ntiem par une route traversant la forêt mais coupée depuis 
une dizaine d'années (il ne reste quvun sentier d'environ 5 kilome? 
tres), un quartier de Mbocock est d'ailleurs installé b proximité im- 
médiate de Singam sud. On peut &alement atteindre Njinjang (donc la 
r o u t e  menant à -metta) par un sentier passant par un c o l  (environ 6 
1000 m) partant de Santchou. Ces deux villages sont également instal- 
lés sur le pigment. A Ngwatta, le march6 est important, faisant la 
fiaison entre Mbetta e t  Djungo d'une part et Santchou d'autre p a r t ,  
La densit6 moyenne de glossines est de 2 , l  B Nbocock et de 0,87 B 
Ngwat t a. 
A Mbocock la densité maximum est de 3 B un bzs-fond sur l a  
p i s t e  allant B Singam et la densit6 minimum de O,7, au village, A . 
Ngwatta deux pièges n'ont rien capturé. Le maximum de capture a et6 
effectu6 s u r  la rivière Alu6 (DAI) de 2 , 3 ) .  En l.980/81, Blancheteau 
92- -- cit..) &vait trouvé des moyennes (sur 4 pièges) à Mbocock de 8,6 
en novembr'e, 4,75 en décembre, 3,7 en janvier et 2,6 en février. Nbs 
r4su I t&ts  (mars] s'inscrivent B la suite des précedents et inontrknt 
qu'il y a effectivement une baisse de densitg durant la saison sèche, 
par assèchement de bas-fonds et disparitioh de iieux de production'de 
glossines, 
II. 1 e 3 o Commentaires 
Nous avons vu, en Btudiant les densités et répartition des 
glossines dans les foyers de THR de Fontem (rapport no 2/82) que la 
densite des glossines est en relation directe avec 19altitude ( q u i .  
varie selon les villages de 280 3. 1100 mètres), ce qui n'exclut pap 
de variations locales 2 une altitude consid&&. Dans la r6gion de' 
Singam, l'altitude ne varie que de 720 mètres b Ntiem à 820 à Beskué 
ou Mitone. 
La densité générale de tous les villages de la région de 
Singain dont lPaltitude moyenne peut être estimée à 750 m est de 6,11 
glossines par j o u r  (1088 ,capturées en 178 jours de capture). E l l e  est 
donc plus importante que celle obtenue dans des villages d'altitude 
comparable du foyer de Fontem (densités de 5,03 B Fontem Menji, 650, m 
et 0,63 B Foreke middle, 780 m dgaltitude), Si l'on note les densitis 
village par village, on a 0,56 e t  0,97 21 Ntiem et à Singam nord,puis 
. . e  
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6,92 à-sigam sud, 6,2 et 8,96 5 Mitone et Beskué, On observe donc 
les densités les plus élevées dans les villages 5 l'altitude élevée. 
Mais comme nous le remarquions, nous avons dans le quartier de Mito- 
ne, un unique bas-fond, estrêmement productif, les autres pieges pos& 
n'ayant pratiquement rien captur6,L:exemple assez exceptionnel de ce 
quartier montre ainsi les limites qupil convient d'apporter aux rela- 
tions "moyennes capturécs/altitude",~~i d&pendent, en partie, du ndm- 
bre de pièges pose's dans une r6gion oh il e x i s t e  un unique gîte de 
production particulièrement important, 
Les différences de densit6s que l'on observe alors ne sont 
.pas liges 3 1Oaltitude mais 2 des conditions 6cologiques plus ou moins 
favorables B la prt5sence de gf'ces de production de Glossina palpalis, 
Sans atteindre des conditions exceptionnellement favorables d'un 
village comme Béchati (foyer nord de Fontem), les bas-fonds et; les 
passages B gué ou baignades des rivigres donnent des densités impos- 
tantes, Ces lieux restent toujours des endroits favorables au d8ve- 
loppement des glossines et constituent l e  faeteu's principal d'ins- 
tallation et du maintien du foyer de trypanosoniiase. 
11,2, Etudes sur LPefficacitG du piégeage (tableaux IV et V, 
figures 2 et 3 )  
Le piège Challier-Laveissière utilis6 pour les Btudes de 
I 
densitgs et répartition des glossines peut $tre &galement consid6r6 
come un instrument de lutte quand il est laissé en fonctionnement 
d'une manière continue. On a sinsi s u i v i  lVBvolution des densitds de 
capture, à Singam nord, entre Singam et Beskué e t  3 Besku6 durant 11 
jours consécutifs. 
La représentation jour par jour des densitgs moyennes (fi! 
gure 2) obtenues dans ces trois zones (Tableau IV) montre l'influeqce 
des pluies qui font baisser les quantite's de mouches capturées, On, 
note  llapparition dfun pic (densit6s de glossines plus importantes] 
le jour  suivant. Nous avions déjà  Tait cette remarque dans le village 
de Béckati (foyer nord de Fontem) (rapport no 2/82). A Singam et + 
Beskué, les  densites ont 6té suivies pendant 11 j ou r s ,  et, la courbe 
de représentation des densités journalSres montre une tendance 2. la 
t 
i 
baisse, Cette baisse e s t  plus visible quand on ,'établit des moyen6es 
de densités s u f  2 ou 3 jours (tableau V), représentées s u r  la figure 3 .  
I 
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Ce n'est qu'au bout d'une semaine que les densités sorrt notablement 
infhrieures à ce qu'elles étaient les premiers jours: 3,9  contre 6 , 3  & Singam, 
4 contre B975 entre Singam et Beskué, 2,75  contre 9,35  Beskué, Les' dernières 
densités obtenues, les IOème et ll&e jours sont, respectivement de 1,57;1 ,75  
et 1,25* Ces résultats montrent bien le rôle que peut jouer le pirige dans la 
lutte contre les glossines. 
Le piège utilisé dans la lutte est imprégné d'insecticide (metrès 
faible quantité suffit) ce qui entraine la mort des glossines même lorsqu'elles 
ne font que se poser à l'extérieur sans pén6trer dans le piège, renforçant 
ainsi son efficacité, 
rIr o CONCLUSION 
Sans toutefois presenter des densit& très importantes de glossines 
(bien que, comparativement celles notées dans la région de Fontem, les densités 
de glossines pow une mbme altitude soit plus importantes), ce foyer de la région 
de Singaim est 5 trailer de toute Urgence pow éviter qupil ne s'&tende vers le sud 
ofi il n'existe aucune barrir3re naturelle et Q ~ I  les nombreruc dép3tacementts de la 
population, k'omiprésence des glossines rendraient la lutte beaucoup plu5 
difficile, 
' 
Sur la route venant de Mbetta, (une fois le COI franchi, environ 1000 am 
d'altitude, on ne trouve des habitations qu'en arrivant 5 Besku&), la route 
traverse m e  région forestiBre très escarpée, 
traitemenks sera à effectuer dans Pes quartiers de Besl& et Mitone, sur la 
route allant & Singam, et surtout dans la partie nord de Singam. La partie sud 
de Singm come le village de Mtien, sont aises 5 prothger, tout come la rggion 
de Ngwatta et I%ococke 
flanc de falaise, Le gros dies 
si, concomitamment à la lutte entomologique on r6alise UP-e prospeCtiQn 
médicale efficace et le traitement de tous les cas de trypanosomiases reconnus, 
on 
maladie du someil. Cependant en raison de se proximit6 
sud de Fontem (r6gion de %etta) devra s'effectuer simultanément mais il exigera 
d'autres moyens en matkriel et en travail, 
peut espérer raisonnablement assainir la r6gion et: y faZse disparaître la 
le traitement du foyer 
Ea plan général de lutte que nous proposons est pr6sent6 dans le 
rapport no 4/82, conclusion de notre prkc6denteQtude dans les foyers de Fontem 
et de ce rapport-ci (Plaine des Mbos). 
. . a -  
REP4FXtCIElalENTS 
Tout come dans les région de la Sous-WQfecture de Fontem, la 
population,sensibilis&e grâce i% des campagnes médicales de dbpistage 
déjà effectuéles les années gr&c&dentes, nous a aidé dans notre mission e+ 
semble prête 5 participer au travail exigé par la pose des pièges au cows 
de l+ future campagne de lutte. Notre séjour a 6té rendu agr6able gr$ce d 
l'arnabilit8 et au dévouement des chefs de villages de Singam et de Mien que 
nous avons le plaisir de remercier ainsi que toute Pa population, 
XV e CARTE, TABLEAUX ET FIGWES 
TRBLWU I : Densités eoyexme ' ai .et . x B m u x k 6 s - j * & m s  dans fea différents 
villages psospeci&~ & a k  ka Plaine des Mbos. Pièges de village- 
Village Alkitude moyenne Densités moyenne Densit.6s jowndLi8res (+) 
Ntiem 720 m. o, 54 O; 0,25; O; 1; 1,25; 
0925; 0925; 0925; 0925; 1925; 
.Singm sud 740 m. O, 18 0,33; O; 0,17; O; 0,2; O,$; 
o; o 
Singam nord 760 m o  3915 3; 2,T; 1725; I,&; 2,7S; 1; 
Besku6 800 m o  5996 
Mi tone 820 mo o, 7 
MbOCQCk 760 m o  097 
Ngwatta 800 EI. O O 
TABLEAU II : Densités moyennes et densités journalières dans les diffi?rents 
villages prospectés dans la Plaine des Mbos. Pièges de bas-fonds, 
Village Altitude moyenne Densités moyenne Densités journalières ( + I  
Mtiem 72n m o  1,97 0,7; 3925 
Singm sudi 740 m, 3 ,68 392; 4917 
Singam noria 760 m o  9996 4; 396; 1792; 797; 1335; 
vers Beskué 780 m o  
Mi tone 820 m. 
Mbocock 760 m o  
Ngwatta 800 010 
(+) moyenne de la DAR par pi&ge sur 3 i% 5 jours cons6cutifs 
I .  
TABLEAU III : Ensemble des densites apparentes dans dí'ff6reists pikges de 
rivière et moyennes dans les villages proapect6s dans Ia 
no du 
pi%e 
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TABLEAU N. Densf*& moyennes journalières obtenues au coups d'un pi6geage 
simple et continn dans la région de Singam- 
J1 
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TABLBW V. Densit& moyennes, regroupées par *riodes, obtenues au cours 
d'un piégeage simple et continu dans l a  rBgion de Singam. 
Périodes 
Ji & 53 




entre Singam et Be&ué 
1 
Total. N DAP I Total M BAP I Total N Beskué Sinsam nord 
s 
CARTE (env. 1/71 500) (7 em. = 5 h.) 
Le foyer de Trypanosomiase humafne de la Plafae 62s I4bas. 
Principaux vil leges 
................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. 
................. altitude superleure B 1 1 CO ni. 
mute carrossable 
.* 
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Fig. 1 : Densit& de glossines (DAP) dans diffdrents villages de la region 
de Singea, selon le type de pibge. 
DAP ~ . .  
J I' I 
a I S  
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F2g. 2 : Variations journalibres des densites de glossines 
dans trais IOES de la rkgion de Singam UAP 
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